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Поскольку некорректные задачи постоянно встречаются в многочисленных приложениях мате-
матики, то их изучение и разработка методов их решения является актуальной. Здесь изучается 
неявный итерационный метод решения некорректных задач с априорным выбором числа итера-
ций.   
В гильбертовом пространстве H  решается операторное уравнение 1 рода  
 
yAx  (1) 
 
с положительным ограниченным самосопряженным оператором A , для которого нуль не явля-
ется собственным значением. Однако предполагается, что нуль принадлежит спектру оператора 
A , поэтому задача (1) неустойчива и, следовательно, некорректна. Для решения задачи предлага-




Обычно правая часть уравнения известна с некоторой точностью , т.е. известно y , такое, 





Доказана сходимость методов (2) и (3) в энергетической норме гильбертова пространства 
),( xAxx
A
, получена оценка погрешности метода (3) в энергетической норме, причем для 
ее получения не потребовалось знаний об истокопредставимости точного решения. Использование 
энергетической нормы как бы заменяет истокопредставимость степени 
2
1
s  для точного реше-
ния.  
Доказаны теоремы. 
Теорема 1. Итерационный метод (2) при условии 0  сходится в энергетической норме 
гильбертова пространства. 
Теорема 2. При условии 0  итерационный метод (3) сходится в энергетической норме 
гильбертова пространства, если число итераций n  выбирать из условия 
0,,04/1 nn . 
Теорема 3. При условии 0  общая оценка погрешности для метода (3) в энергетической 




Теорема 4. При условии 0оптимальная оценка погрешности для метода (3) в энергетиче-















































Замечание. Из (4) следует, что оптимальная оценка погрешности не зависит от параметра , 
но 
опт
n  зависит от . Поскольку на нет ограничений сверху )0( , то за счет его выбора 
можно получить 1
опт
n , т.е. оптимальная оценка погрешности будет достигаться уже на первом 







Выясним условия, при которых из сходимости метода в энергетической норме, следует сходи-
мость в исходной норме гильбертова пространства. Справедлива 
Теорема 5. Если выполнены условия 
1) ,0
,n
xE   
2) ,0xE  где 
0
,dEE   - фиксированное положительное число  
),0( A  то из сходимости ,nx  к x  в энергетической норме следует сходимость в 
обычной норме гильбертова пространства. 
Предложенный метод может быть успешно применен в прикладной математике: он может быть 
использован для решения задач, встречающихся в гравиметрии, спектроскопии, теории потенциа-
ла, акустике, автоматической обработке результатов физического эксперимента, определении 
формы радиоимпульса, излученного источником, и формы электрического импульса на входе ка-
беля. 
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Автоматизацией отдельных этапов проектирования транспортных систем ученые занимаются 
давно, однако, из-за сложных вопросов формализации технологических задач комплексно решить 
проблему не удалось. Автоматизированы отдельные этапы системы (аналитические расчеты про-
пускной и перерабатывающей способности станций, сортировочных горок, грузовых терминалов, 
расчет объемов земляных работ, сметные стоимости строительства), однако комплексный алго-
ритм решения этой проблемы: оптимальное размещение терминалов и складов в логистической 
цепи – до сих пор не разработан. В данном докладе представлена модель решения этой задачи, а 
также рассмотрены преимущества ее применения. 
Терминально-складские системы (ТСС)  – сеть пунктов в логистической цепи по погрузке-
разгрузке грузов, а также их складированию. Задачи автоматизированного проектирования ТСС 
систем можно условно разделить на четыре группы: 
1. расчеты соединений путей, компоновка парков и объектов; 
2. определение количества путей, перерабатывающей способности грузовых фронтов, расчет 
объѐмов земляных работ; 
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